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Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Katedra dopravního stavitelství, 2018, 45 str., 
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. 
 
 
Obsahem této bakalářské práce je návrh třech variant řešení parkování v části Moravské 
Ostravy. Přesněji se jedná o ulici Ženíškova a ulici Josefa Lady. Problematikou je, že současný 
stav neposkytuje dostatečné množství parkovacích míst. Z tohoto důvodu jsou vypracovány 
potřebné výpočty pro návrh parkovacích stání. Při návrhu byl brán zřetel na manipulační 
prostory pro zásobování malých prodejen, byly vymezeny prostory pro nádoby na tříděný 
odpad a navrhnuty úpravy komunikace. Výsledný návrh je zpracován na úrovni odpovídající 
technické studii. 
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Engineering, 2018, 45 str., Supervisor: doc. Ing. Ivana Mahdalova, Ph.D. 
 
 
The content of this bachelor thesis is the proposal of three options of parking solutions in the 
part of Moravska Ostrava. Especially, it is Ženíškova Street and Josef Lady Street. The problem 
is that the current state does not provide enough parking places. For this reason, the necessary 
calculations for the design of parking places are developed. The design took into account the 
handling space for the supply of small shops, the spaces for sorted waste containers and 
suggested modifications of the communication. The resulting proposal is processed at the level 
of the technical study. 
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1 Úvod 
1.1 Charakteristika městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 
 Ostrava se skládá z 23 městských obvodů, z nichž historické jádro dnešního stavu města 
tvoří právě Moravská Ostrava a Přívoz. Městský obvod je situačně umístěn jižně od soutoku 
řek Odry a Ostravice. Toto velice rozsáhlé území bylo už od pravěkých dob vstupním místem 
do Moravské brány, kudy právě procházely významné obchodní stezky, spojující Pobaltí se 
středoevropskými oblastmi. Rozloha území má 1 353 ha a aktuální počet obyvatel je kolem 37 
tisíc. Součástí jsou dvě památkové zóny, které jsou cenné nejen z hlediska urbanismu, ale také 
z hlediska architektury. Mezi významné stavby patří například nejstarší pěší zóna, divadlo 
Antonína Dvořáka, divadlo Jiřího Myrona, Dům umění, most Miloše Sýkory, katedrála 
Božského spasitele, palác Elektra, Nová radnice s nejvyšší vyhlídkovou věží v České republice, 
a také Stará radnice – dnešní Ostravské muzeum. Moravská Ostrava klade důraz na občanské 
vybavení, a proto se zde nachází 11 základních škol, 6 středních škol, 2 vysoké školy a 1 fakultu 
Vysoké školy báňské – TUO. Je nutné taktéž upozornit na jiné volnočasové místa, které jsou 
hojně využívány jako četná dětská hřiště, vodní svět Sareza, sportovní haly, sady a parky.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1 - Situace městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. [1] 
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 Dopravní spojení je zabezpečeno nejenom tramvajovou, autobusovou a trolejbusovou 
dopravou, ale také železniční dopravou. Významný bod v infrastruktuře tvoří ostravské Hlavní 
nádraží, které spojuje Ostravu s dalšími českými a evropskými městy. [2] 
 
1.2 Charakteristika řešené lokality 
 Oblast, jež je předmětem řešení, se nachází mezi ulicemi Gregorova z východu a 
Slavíčkova ze západu. V širším okolí se nachází zástavba panelových domů, restaurace, 
jednotlivé prodejny, Hornická poliklinika, Vodní svět Sareza a Komenského sady. U všech 
vyjmenovaných staveb se nachází jejich vlastní parkoviště, která ovšem ve vytížených 
hodinách nejsou dostačující. Řidiči se tak snaží najít flexibilní řešení ve formě parkování 
v méně frekventovaných ulicích jako jsou právě ulice Josefa Lady a Ženíškova.  
 
katastrální území: Moravská Ostrava a Přívoz [713520] 
Parcelní číslo: 1013/9 1013/21 1013/34 
Vlastníci Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava 
Způsob využití zeleň ostatní komunikace zeleň 
Druh pozemku ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha 
Omezení věcné břemeno vedení věcné břemeno vedení věcné břemeno vedení 
Parcelní číslo: 1013/35 1013/45  
Vlastníci Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava  
Způsob využití ostatní komunikace zeleň  
Druh pozemku ostatní plocha ostatní plocha  
Omezení věcné břemeno vedení věcné břemeno vedení 
 
 
Tabulka č. 1 – Seznam dotčených parcel. [3] 
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1.3 Nehodovost 
 Na ulici Ženíškové došlo od data 1.1.2007 pouze k jedné nehodě a to k nehodě osobního 
automobilu zapříčiněnou chodcem. Chodec utrpěl lehké zranění. Nehoda se stala ve dne 
6.9.2010 za normální viditelnosti a škoda byla vyčíslena na 50 000 Kč. 
 Avšak na ulici Josefa Lady došlo během posledních 11 let už k dvěma nehodám. První 
uvedená nehoda se stala 8.4.2009, kde došlo k nehodě s osobním automobilem vzhledem k 
samovolnému rozjetí nezajištěného nákladního vozidla. Škoda se vyšplhala až k 900 000 Kč. 
K druhé nehodě došlo ve dne 21.2.2017, kdy řidič nákladního automobilu se plně nevěnoval 
řízení a za slabého deště došlo ke srážce s pevnou překážkou. Škoda se pohybovala kolem  
110 000 Kč. [4] 
 
 
 
Obrázek č. 2 - Katastrální mapa. [3] 
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Jak můžeme na obrázku vidět, je zřejmé, že ani jedna ulice není rizikovou oblastí pro tvoření 
nehod. Proto v budoucím návrhu nemusí být žádná výrazná úprava dopravní situace ani úprava 
okolí z důvodu snížení rizikovosti nehod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 3 - Statistické vyhodnocení nehod v mapě. [4] 
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2 Charakteristika řešené oblasti 
2.1 Současný stav 
 Celá Moravská Ostrava se potýká s problémem parkování aut v uliční síti. Ulice 
Ženíškova je jednosměrná komunikace, která se s tímto problémem setkává rovněž. Je 
zpřístupněna pouze vjezdem z ulice Slavíčkova. Na ulici Ženíškova je zpřístupněné podélné 
parkování po obou stranách. Na levé straně je celkově 17 míst a na pravé straně pouze 8 míst, 
včetně dvou vymezených prostorů pro nádoby na tříděný odpad. 
 Na ulici Josefa Lady se dostaneme pouze z ulice Gregorova. Jedná se tak taktéž o 
jednosměrnou ulici. Zde se nachází na levé straně 18 stání a z toho 1 místo vyhrazené pro osoby 
pohybově postižené. Pravá strana je označena dopravní značkou zákaz stání B29 kvůli 
manipulaci na nákladových rampách. 
 V těsné blízkosti se nalézá základní škola a mateřská škola se svým vyhrazeným 
parkovištěm. V zájmové oblasti se také vyskytuje Hornická poliklinika s vlastním parkovištěm 
na svém pozemku, a proto není na ní brán zřetel ohledně úvahy řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4 – Půdorys uliční sítě. [7] 
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2.2 Výpočet parkovacích míst pro ulici Josefa Lady  
 Výpočet byl zpracován dle normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a 
ČSN 73 6110 (Z1) – Projektování místních komunikací.  
 
  N= Oo ∙ ka + Po ∙ ka ∙ kp (1) 
 
Kde:    N = celkový počet stání 
  Oo  = základní počet odstavných stání 
  Po  = základní počet parkovacích stání 
  ka  = součinitel vlivu stupně automobilizace 
   kp = součinitel redukce počtu stání 
 
Podlaží Využití objektů
Počet účelových 
jednotek na 1 stání
Výměra (m2)
1.S 5x jednotlivá prodejna 50 100
1.NP 6x byt o 1 obyt. místnosti 2 50
2.NP 9x byt pro 3 - 4 osoby 1 70
3.NP 9x byt pro 3 - 4 osoby 1 70
4.NP 9x byt pro 3 - 4 osoby 1 70  
Tabulka č. 2 – Přehled zástavby. 
 
 Jako první bylo vypočteno počet parkovacích stání pro jednotlivé využití stavby. Podle 
druhu využití stavby se vybere z tab. 34 (ČSN 73 6110) počet účelových jednotek na 1 stání. 
Zadaná výměra účelové jednotky se podělí vybraným počtem účelových jednotek na 1 stání. 
Tímto bylo získáno počet parkovacích stání. 
 
1.S – jednotlivá prodejna 100/50 = 2 stání * 10 prodejen = 20 stání 
 
 Dále bylo vypočteno odstavné stání pro byty. Dle druhu bydlení bylo vybráno příslušný 
počet účelových jednotek na 1 stání znova z tab. 34 (ČSN 73 6110). Zadaná výměra účelové 
jednotky byla podělena vybraným počtem účelových jednotek na 1 stání.  
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1.NP – 6x byt o 1 obyt. místnosti  6/2 = 3 stání 
2.NP – 9x byt o 70 m2   9/1 = 9 stání 
3.NP – 9x byt o 70 m2   9/1 = 9 stání 
4.NP – 9x byt o 70 m2   9/1 = 9 stání 
 
 Zvlášť bylo stanoveno počet krátkodobě parkovacích stání pro byty. Počet bytů byl 
vynásoben průměrným počtem obyvatel v jednotlivých bytech. Získaný počet obyvatel byl 
podělen počtem obyvatel v obytném okrsku na 1 stání z tab. 34 (ČSN 73 6110). 
 
• dle počtu osob v bytech: 6 ∙ 2 + 9 ∙ 4 + 9 ∙ 4 + 9 ∙ 4 = 120 
• v okolí je 20 obyvatel na 1 stání: 120 ÷ 20 = 6 stání 
 
 Po součtu jednotlivých odstavných míst a parkovacích míst bylo dosazeno do vzorce, kde 
dále byly doplněny součinitelé 𝑘𝑎 a 𝑘𝑝. 
 
Celkem odstavných stání: 30 míst. 
Celkový počet parkovacích stání: 20 + 6 = 26 stání. 
Součinitel vlivu stupně automobilizace: 𝑘𝑎 = 1,25 
Součinitel redukce počtu stání: 𝑘𝑝 = 0,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5 - Charakter území podle kvality obsluhy. [5] 
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Dosazení do vzorce: 
N= Oo ∙ ka + Po ∙ ka ∙ kp= 30 ∙ 1,25 + 26 ∙ 1,25 ∙ 0,8 = 63,5 → 64 stání 
 
 Z celkového počtu parkovacích míst je nutné vyhradit určitý počet parkovacích míst pro 
osoby tělesně postižené. S celkovým výsledkem 64 stání bylo vyhrazeno 4 stání pro 
zabezpečení bezbariérového užívání staveb. [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6 – Součinitel vlivu stupně automobilizace. [5] 
Obrázek č. 7 - Součinitel redukce počtu stání. [5] 
Obrázek č. 8 - Vyhrazená stání dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
 č. 398/2009 Sb. [6] 
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2.3 Výpočet parkovacích míst pro ulici Ženíškova 
 Výpočet na ulici Ženíškova byl proveden stejným způsobem jako výpočet parkovacích 
stání pro ulici Josefa Lady. Jediný rozdíl je ve využití objektů. 
 
  N= Oo ∙ ka + Po ∙ ka ∙ kp (2) 
 
Kde:    N = celkový počet stání 
  Oo  = základní počet odstavných stání 
  Po  = základní počet parkovacích stání 
  ka  = součinitel vlivu stupně automobilizace 
   kp = součinitel redukce počtu stání 
 
Podlaží Využití objektů
Počet účelových 
jednotek na 1 stání
Výměra (m2)
1.NP 6x byt o 1 obyt. místnosti 2 40
2.NP 9x byt pro 3 - 4 osoby 1 60
3.NP 9x byt pro 3 - 4 osoby 1 60
4.NP 9x byt pro 3 - 4 osoby 1 60  
Tabulka č. 3 – Přehled zástavby. 
   
  
 Nejdříve bylo vypočteno odstavné stání pro byty. Dle druhu bydlení byl vybrán příslušný 
počet účelových jednotek na 1 stání znova z tab. 34 (ČSN 73 6110). Zadaná výměra účelové 
jednotky se byla znovu podělena vybraným počtem účelových jednotek na 1 stání.  
 
1.NP – 6x byt o 1 obyt. místnosti  6/2 = 3 stání 
2.NP – 9x byt o 60 m2   9/1 = 9 stání 
3.NP – 9x byt o 60 m2   9/1 = 9 stání 
4.NP – 9x byt o 60 m2   9/1 = 9 stání 
 
 Zvlášť byl stanoven počet krátkodobě parkovacích stání pro byty. Počet bytů byl 
vynásoben průměrným počtem obyvatel v jednotlivých bytech. Získaný počet obyvatel byl 
podělen počtem obyvatel v obytném okrsku na 1 stání z tab. 34 (ČSN 73 6110). 
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• dle počtu osob v bytech:  6 ∙ 2 + 9 ∙ 4 + 9 ∙ 4 + 9 ∙ 4 = 120 
• v okolí je 20 obyvatel na 1 stání: 120 ÷ 20 = 6 stání 
 
 Po součtu jednotlivých odstavných míst a parkovacích míst bylo dosazeno do vzorce, kde 
dále byly doplněny součinitelé. A to součinitelé 𝑘𝑎 a 𝑘𝑝. 
 
Celkem odstavných stání: 30 míst. 
Celkový počet parkovacích stání: 6 stání. 
Součinitel vlivu stupně automobilizace: 𝑘𝑎 = 1,25 
Součinitel redukce počtu stání: 𝑘𝑝 = 0,8 
 
Dosazení do vzorce: 
N= Oo ∙ ka + Po ∙ ka ∙ kp = 30 ∙ 1,25 + 6 ∙ 1,25 ∙ 0,8 = 43,5 → 44 stání 
 
 S celkovým výsledkem 44 stání, bylo vyhrazeno z celkového počtu stání právě 3 stání 
pro zabezpečení bezbariérového užívání staveb. [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.9 - Vyhrazená stání dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
 č. 398/2009 Sb. [6] 
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3 Návrhy variant 
Návrhy variant slouží k efektivnějšímu využití parkovacích a odstavných stání ve 
vybrané lokalitě. Stávající stav je nevyhovující, z hlediska bezbariérového užívání vyhrazených 
míst je ulice Ženíškova zcela nezajištěna. Na obě ulice bylo nahlíženo při návrzích jako na 
celek, proto musel být dosažen součet potřených míst. 
 
3.1 Návrh varianty A 
 Ve variantě A je doplněno vodorovné značení do původního stavu. Navíc je navrženo 6 
podélných stání na pravé straně ulice Ženíškova. Avšak kvůli rozšíření parkovacích a 
odstavných stání musí být zrušena stávající výsadba stromů a nahrazena na jiném vhodném 
místě. Jedná se přesně o 5 starších bříz. Rozměry stání jsou 2,00 x 6,75 m a krajní stání jsou na 
délku rozšířené na 2,00 x 7,75 m. Na ulici Ženíškova vzniká 32 stání s 3 vyhrazenými stání a 
na ulici Josefa Lady vzniká 18 stání se 4 vyhrazenými stání.  
 Celkový počet je tedy 50 stání, z toho 7 vyhrazených stání pro vozidla přepravující těžce 
pohybově postižené. Na ulici Ženíškova je navrhnuto na původním místě dva nové vymezené 
prostory pro nádoby na tříděný a směsný odpad. Při návrhu stání v ulici Josefa Lady je 
respektováno vymezených manipulačních prostorů pro zásobování malých prodejen.  
 Původní kapacita těchto ulic se zvýší pouze o 7 míst. Jak je zcela jasné, varianta A 
nesplňuje požadovaný vypočtený návrh parkovacích stání. 
 
3.2 Návrh varianty B  
 Varianta B z hlediska dispozičního, je zcela navržena jen na šikmá stání pod úhlem 60°. 
Základní šířka stání je 2,90 m a délka stání je 5,20 m. Krajní stání jsou rozšířená o 0,25 m na 
hodnotu 3,15 m. Rozměry stání jsou zvolené dle normy ČSN 73 6056 [8]. Na ulici Ženíškova 
je navrženo 47 stání, z toho 3 vyhrazená stání. Při návrhu je brán zřetel na původní chodníky, 
aby nebyla pozměněna stávající orientace v prostředí. Jsou přidány chodníky o šířce 1,50 m pro 
lepší obslužnost území. Z tohoto důvodu je nutné stávající výsadbu stromů a keřů odstranit a 
samozřejmě nahradit. Návrh je obohacen také o dva prostory pro nádoby na tříděný odpad.  
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 Na ulici Josefa Lady vzniká 52 šikmých stání pod úhlem 60°, z toho 4 vyhrazená stání 
dle respektování výpočtu. Pro dosažení tohoto počtu stání je nutné odstranit staré ocelové 
konstrukce pro věšení prádla a vyklepávání koberců. Původní prostory pro nádoby na směsný 
a tříděný odpad byly navrhnuty na lépe situována místa, která jsou zpřístupněná z nového 
chodníku. V návrhu jsou zohledněny manipulační prostory pro zásobování prodejen. 
 Dohromady je kapacita těchto ulic navýšena o 56 míst. Celkový počet je tedy 99 
parkovacích a odstavných stání, z toho 7 vyhrazených stání pro vozidla přepravující těžce 
pohybově postižené. Varianta B těsně nesplňuje požadovaný vypočtený návrh. 
 
3.3 Návrh varianty C 
Varianta C  je z hlediska dispozičního, je navržena na kombinaci kolmého řazení vozidel 
a podélného pro efektivnější využití ulic. Z důvodu kolmých stání musí být obě ulice rozšířeny 
na normovou hodnotu 6,00 m dle tabulky 6 z ČSN 73 6056. [8] Dopravní situace v obou ulicích 
stále zůstává jednosměrným provozem. Musí být i pozměněny vjezdy a výjezdy do ulic. 
Poloměry oblouků jsou zvoleny na 6,00 m pro sběrné komunikace dle tabulky 95 z normy ČSN 
73 6110. [5] Základní rozměry pro podélné stání jsou zvoleny 2,00 x 6,75 a pro krajní místa 
2,00 x 7,75 m jako ve variantě A. Rozměry pro kolmé stání jsou 2,50 x 5,00 m a krajní místa 
jsou rozšířena o 0,25 m na rozměry 2,50 x 5,25 m. Na ulici Ženíškova je navrženo 65 stání, 
z toho 3 vyhrazená stání. Jsou zde navrhnuty taktéž vymezené prostory pro smíšený a tříděný 
odpad. Na pravé straně se nacházejí dva, na levé pouze jeden prostor. Chodníky jsou zúžené 
z 2,00 m na 1,50 m. 
Na ulici Josefa Lady je navrženo 47 kolmých stání a 6 kolmých stání pro nejefektivnější 
využití, z toho 4 vyhrazená stání. I při návrhu této varianty je brán ohled na manipulační 
prostory pro zásobování malých prodejen. Vznikají zde i dva vymezené prostory pro nádoby 
na tříděný odpad, které jsou vhodněji situované než v původním stavu. 
Dohromady je kapacita těchto ulic navýšena o 75 míst. Celkový počet je tedy 118 
parkovacích a odstavných stání, z toho 7 vyhrazených stání pro vozidla přepravující těžce 
pohybově postižené. Varianta C splňuje požadovaný vypočtený návrh. 
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3.4 Multikriteriální hodnocení variant 
Multikriteriální hodnocení je hodnoceno body 1 až 3, při čemž 1 představuje 
nejnevhodnější možnost a 3 je nejvhodnější možnost. Nejvhodnější varianta je tedy ta s nejvíce 
body. 
 
 
Tabulka č. 4 – Srovnání variant. 
 
Na základě multikriteriálního hodnocení variant vyplývá, že nejvhodnější varianta je 
varianta C. Proto je vybrána pro podrobné rozpracování do úrovně technické studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukazatel Jednotky 
Varianta Hodnocení 
A B C A B C 
Celkový počet stání [ks] 50 99 118 1 2 3 
Počet stání pro pohybově postižené [ks] 7 7 7 3 3 3 
Plochy parkovacích stání [m2]  748.42 1569.31 1478.85 3 1 2 
Rozdíl celkového počtu stání oproti návrhového 
výpočtu [ks] 
-58 -9 10 1 2 3 
Plochy pro prostory na tříděný odpad [m2] 28.00 64.00 70.00 1 2 3 
Šířka komunikace pro průjezd vozidel IZS a 
technických služeb [m] 
3.80 3.80 6.00 1 1 3 
CELKEM Σ   10 11 17 
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4 Podrobné zpracování varianty C 
4.1 Parkovací stání 
Parkovací stání pro podélné řazení vozidel jsou navrhnuta o rozměrech 2,50 x 5,00 m a 
krajní stání jsou rozšířena na rozměry 2,75 x 5,00 m. Podélné stání je navrženo pouze na ulici 
Josefa Lady kvůli plnému využití dopravního prostoru. 
 
 
 
 
 
 
Parkovací stání pro kolmé řazení vozidel jsou navrhnuta o rozměrech 2,50 x 5,00 m a 
krajní stání jsou rozšířena na rozměry 2,75 x 5,00 m. Kolmá stání se nachází na ulici Ženíškova 
v počtu 65 stání a na ulici Josefa Lady se nachází 47 stání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 11 – Rozměry pro parkovací stání při kolmém řazení vozidel. [8] 
Obrázek č. 10 – Rozměry pro parkovací stání při podélném řazení vozidel. [8] 
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Je nezbytné rozšířit jízdní pruh na 6,00 m kvůli předepsané normy. Zajišťuje tak 
komfortní a rychlé zajetí do parkovacích míst bez toho, aniž by řidič byl nucen si výrazně 
nadjíždět a zdržovat tak plynulost provozu.  
 
4.2 Bezbariérový přístup 
Z celkového počtu, 118 parkovacích a odstavných stání, je vymezeno 7 vyhrazených stání 
pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené podle vyhlášky o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. [6] Z hlediska, co nejkomfortnějšího 
přístupu k budovám, jsou vyhrazená místa umístěna nedaleko vstupů do panelových domů.  
Na ulici Ženíškova jsou 3 vyhrazená stání. Jedno stání je umístěno jako krajní stání. 
Z tohoto důvodu je navíc ještě rozšířeno o 0,25 m, tudíž na šířku 3,75 m z hodnoty 3,50 m. 
Další dvě stání jsou řešena jako dvojité stání s rozměry 5,00 x 5,80 m.  
Na ulici Josefa Lady jsou 4 vyhrazená stání. Všechna 4 stání jsou rozdělena na dvě dvojitá 
stání také o rozměrech 5,00 x 5,80 m. Všechna stání budou označena vodorovným dopravním 
značením V10f – vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující těžce postiženou osobu nebo 
těžce pohybově postiženou osobu. 
 
4.3 Konstrukce komunikačních ploch 
4.3.1 Plocha komunikace 
Stávající vozovka komunikace bude odfrézována až pod ložnou vrstvu, to je do hloubky 
110 mm. Na místě původní zeleně, kde budou zasahovat stavební práce pro rozšíření vozovky, 
budou muset být uskutečněny geologické a hydrogeologické průzkumné vrty. A to z důvodu 
schválení návrhu nové skladby vozovky, jelikož není známo zdejší podloží. Návrh vozovky je 
počítán podle dopravního průzkumu, který jsem měřil ve všední den a to ve čtvrtek 12.10.2017. 
Předchozí ani následující den nebyl svátkem. Průzkum probíhal ráno od 6:00 do 8:00 a poté 
odpoledne od 14:00 do 16:00. Dokumentace o dopravním průzkumu je předmětem uvedených 
příloh na konci práce.  
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 Pro navržení vozovky byla zvolena průměrná hodnota projetých nákladních vozidel a to 
hodnota 3 vozidla/hod. Kompletní návrh pro výpočet skladby vozovky byl zpracován dle TP 
170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. [12]  
  
              TNV0 = 𝑝 ∙ 24 ℎ𝑜𝑑 = 𝑇𝑁𝑉𝑘 (3) 
 
Kde:   TNV0  = průměrná hodnota denní intenzity pro provoz těžkých vozidel 
          P = průměrná hodnota projetých vozidel/hod 
           𝑇𝑁𝑉𝑘  = charakteristická hodnota denní intenzity TNV pro všechny jízdní pruhy v  
                                 obou směrech 
 
Dosazení do vzorce: 
TNV0 =  𝑝 ∙ 24 ℎ𝑜𝑑 = 3 ∙ 24 = 72 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑒𝑙/𝑑𝑒𝑛 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 12 – Návrhová úroveň porušení vozovky. [12] 
Obrázek č. 13 – Třída dopravního zatížení. [12] 
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  𝑇𝑁𝑉𝑑= 𝐶1  ∙  𝑇𝑁𝑉𝑘  (4)
  
Kde:           TNV𝑑 = návrhová hodnota denní intenzity TNV pro nejvíce zatížený  
    jízdní pruh 
          C1  = součinitel vyjadřující podíl intenzity TNV na nejvíce zatíženém jízdním  
             pruhu 
          𝑇𝑁𝑉𝑘  = charakteristická hodnota denní intenzity TNV pro všechny jízdní pruhy v  
                                 obou směrech 
 
Dosazení do vzorce: 
TNVd= C1 ∙ TNVk=1,00 ∙72=72 vozidel/den 
 
 
 
 
 
 
 
  TNVcd= TNVd ∙365 ∙ td   (5)
  
Kde:           TNV𝑐𝑑 = návrhová hodnota celkového počtu přejezdů 
       365  = počet dnů v roce 
           𝑇𝑁𝑉𝑑  = návrhová hodnota denní intenzity TNV pro nejvíce zatížený  
                    jízdní pruh 
          td = délka návrhového období 
 
Dosazení do vzorce: 
TNVcd= TNVd ∙365 ∙ td=72 ∙365 ∙25 = 657 000 vozidel/25 let 
  
 
 
 
Obrázek č. 14 – Součinitel C1 pro jednopruhové komunikace. 
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  Ncd= C2 ∙ C3∙ C4 ∙ TNVcd  (6) 
 
Kde:           N𝑐𝑑 = návrhová hodnota denní intenzity TNV pro nejvíce zatížený  
    jízdní pruh 
          C2  = součinitel vyjadřující podíl intenzity TNV na nejvíce zatíženém jízdním  
             pruhu 
          C3  = součinitel vyjadřující podíl intenzity TNV na nejvíce zatíženém jízdním  
             pruhu 
          C4  = součinitel vyjadřující podíl intenzity TNV na nejvíce zatíženém jízdním  
             pruhu 
          𝑇𝑁𝑉𝑐𝑑  = charakteristická hodnota denní intenzity TNV pro všechny jízdní pruhy v  
                                 obou směrech 
 
Dosazení do vzorce: 
Ncd= C2 ∙ C3∙ C4 ∙ TNVcd = 0,70 ∙ 0,5 ∙ 2 ∙ 657 000 = 459 900 
 
 
 
Obrázek č. 15 – Součinitelé pro výpočet. [12] 
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Dle tohoto výsledku je vybrána skladba vozovky D1 – N – 1 – V – PIII. Celková tloušťka 
skladby je 450 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 5 – Skladba pro pozemní komunikaci. 
 
4.3.2 Plocha pro parkovací stání 
Plocha pro parkovací stání bude řešena jako součást plochy pro vozovku. Skladba bude 
stejná jako pro pozemní komunikaci. Parkovací stání budou odlišena vodorovným dopravním 
značením. 
 
4.3.3 Komunikace pro pěší 
Napojení na okolní pěší komunikace bude zúženo z 2,00 m na 1,50 m. Stávající 
komunikace pro pěší bude buď zrušena nebo mírně přesunuta. Vzniknou taky nová propojení 
mezi bytovými zástavbami. Plocha chodníku pro ulici Ženíškova bude 491,26 m2 a pro ulici  
Josefa Lady bude 393,42 m2. Celková plocha chodníku tak bude dohromady 884,68 m2. Nově 
vybudované chodníky budou ze zámkové dlažby H – profil o rozměrech 200 x 165 x 60 mm. 
Bližší informace jsou předmětem vyššího stupně projektové dokumentace a nejsou předmětem  
Vrstva Tloušťka [mm] 
ACO 11+ - Asfaltový beton střednězrnný 40 
ACP 16S - Obalované kamenivo střednězrnné 60 
MZK - Mechanicky zpevněné kamenivo 150 
ŠD - Štěrkodrť 200 
Celkem 450 
Obrázek č. 16 – Stanovení dopravního zatížení. [12] 
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této bakalářské práce. Celková tloušťka skladby je 210 mm a její označení je D2 – D – 1 – CH 
– PIII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 6 – Skladba pěší komunikace. 
 
4.3.4 Osvětlení 
Původní osvětlení bude zrušeno a nahrazeno novým. Celkově je 20 navržených stožárů 
pro osvětlení. Podrobnější návrh nového osvětlení je předmětem vyššího stupně projektové 
dokumentace. 
 
4.3.5 Odvodnění 
Příčný řez komunikace je navržen ve 2,50% sklonu. Parkovací a odstavná stání jsou 
odvodněny také ve 2,50% sklonu směrem k vozovce a to do betonových štěrbinových žlabů, 
které vedou podélně u kraje komunikace. Tyto žlaby budou napojené na veřejnou kanalizační 
síť. Samozřejmě součástí žlabů budou dva čistící kusy umístěny z obou konců pro zachycení 
případných nečistot. Chodníky mají 2,00% sklon směrem do přilehlé zeleně. Celá komunikace 
bude mít sklon v podélném směru 0,50 %. 
Jedna uliční vpusť odvodní 400 m2. Stávající uliční vpusti vyhoví a z tohoto důvodu 
nebudou měněny oproti stávajícím stavu. Podrobnější řešení odvodnění bude zpracováno jako 
předmět vyššího stupně projektové dokumentace. 
 
Vrstva Tloušťka [mm] 
DL - dlažba 60 
L -Ložní vrstva dlažby 30 
ŠD - Štěrkodrť  150 
Celkem 210 
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4.4 Rozhledové poměry 
Rozhledové poměry jsou vyřešeny pouze na výjezdech z obou ulic. Pro řidiče musí být 
zajištěn dostatečný rozhled, aby mohl vyjet z ulic s dostatečnou rezervou. Proto rozhledový 
trojúhelník na ulici Ženíškova i Josefa Lady pro případ umístění svislé dopravní značky P4 - 
“Dej přednost v jízdě“ nevyhoví. Do rozhledového pole zasahuje nejen bytová zástavba, ale 
také možnost vozidel stojících na parkovacích stáních. Proto je v tomto případě vhodněji 
navrhnut rozhledový trojúhelník pro situování svislé dopravní značky P6 - “Stůj, dej přednost 
v jízdě“. 
Počáteční bod vrcholu rozhledového trojúhelníku na výjezdu je umístěn 3,00 m od osy 
přilehlého jízdního pruhu. Ramena rozhledových trojúhelníků byla navrhnuta pro vozidla na 
odvoz odpadu, tedy vozidla skupiny 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 Délka ramena byla zvolena xB = 80 m a druhého ramena xC = 65 m. Tyto ramena jsou 
navržena pro navrhovou rychlost 50 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 17 – Výběr vozidel zastupující skupinu. [10] 
Obrázek č. 18 – Délky ramen pro návrhovou rychlost. [10] 
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Rozhledový trojúhelník pro značení P6 – “Stůj, dej přednost v jízdě vyhoví“. Při návrhu 
byla samozřejmě zohledněna Z1 z normy ČSN 73 6102. [10] 
 
4.5 Ověření průjezdu 
Navržené poloměry oblouků pro vjezd do ulic a výjezd z ulic, jsou navrženy na hodnotu 
6,00 m pro sběrné komunikace dle tabulky 95 z normy ČSN 73 6110. [5] Hodnota byla vybrána 
pro křížení ulic pod úhlem 90°. Bylo nezbytné ověřit, zda poloměry vyhovují pro průjezd 
vozidel složek integrovaného záchraného systému a průjezd vozidel pro odvoz odpadu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro ověření vlečných křivek byl zvolen program Vehicle Tracking. Pro průjezd byla 
použita nejhorší možná varianta, která může těmito ulicemi projíždět na základě dopravního 
průzkumu, který je uveden v příloze. Bylo zvoleno třínápravové vozidlo pro odvoz odpadu dle 
TP 171. [9] Toto vozidlo má délku 9,90 m. Tímto vozidlem byl ověřen také vjezd do 
vymezených manipulačních prostorů pro zásobování malých prodejen ze zadního vchodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 20 – Parametry třínápravového vozidla ASKO3. [9] 
Obrázek č. 19 – Nejmenší doporučený oblouk pro sběrné komunikace. [5] 
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 Možnost plynulého zaparkování byla ověřena také, a to osobním automobilem 
s označením OA. Průjezdy obou vybraných vozidel vyhověly a jsou podrobněji uvedeny ve 
výkresu vlečných křivek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Dopravní značení 
4.6.1 Vodorovné dopravní značení 
Parkoviště bude vizuálně rozděleno vodorovným značením. Kolmá stání budou 
namalována bílým nátěrem V10b a podélná stání budou namalována bílým nátěrem V10a. 
Vyhrazená místa pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově 
postiženou budou označena značením O1 (symbol vozíčkáře) a doplněna o vodorovné značení 
V10f. Výjezdy z obou ulic budou zakončeny vodorovnou čárou s nápisem STOP s označením 
V06b. Nároží budou zvýrazněna vodící čárou V04. [11] 
 
4.6.2 Svislé dopravní značení 
Původní svislé značky budou všechny odstraněny. Vjezd do ulice Ženíškova bude osazen 
svislou značkou pro jednosměrný provoz IP04b, na druhé straně bude kvůli bezpečnosti značka 
B02 - “Zákaz vjezdu všech vozidel“ otočena o 180°, aby informovala řidiče o jednosměrné 
komunikaci. Kolmá parkovací stání budou označena příslušnou svislou značkou IP11b. 
Vyhrazená místa pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově 
postiženou budou osazena značkou IP12 + O1. Značka P06 – “Stůj, dej přednost v jízdě“ se 
Obrázek č. 21 – Parametry vozidla OA. [9] 
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bude nacházet na výjezdu z ulice. Naproti, na druhé straně bude značka B02 - “Zákaz vjezdu 
všech vozidel“. 
Vjezd do ulice Josefa Lady bude taktéž osazen svislou značkou pro jednosměrný provoz 
IP04b a na druhé straně bude kvůli bezpečnosti značka B02 - “Zákaz vjezdu všech vozidel“ 
otočena o 180°, aby informovala řidiče o jednosměrné komunikaci před případným zámyslem 
výjezdu z ulice. Kolmá parkovací stání budou označena příslušnou svislou značkou IP11b. 
Vyhrazená místa pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově 
postiženou budou osazena značkou IP12 + O1. Značka IP11c pro podélné stání se bude 
nacházet před úsekem pro podélná stání. Vyhrazené manipulační plochy pro zásobování 
malých prodejen budou označeny značkou B28 – “Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulí E12 – 
“Mimo zásobování“. Značka P06 – “Stůj, dej přednost v jízdě“ se bude nacházet na výjezdu 
z ulice. Svislá značka B02 - “Zákaz vjezdu všech vozidel“ bude naproti kvůli informování 
řidičů proti případnému vjezdu do ulice. Nové osazené svislé dopravní značky budou 
konstruovány na samostatně stojících zinkových sloupcích. Nové svislé dopravní značení bylo 
navrhnuto dle TP 65. [11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Zábory 
Zábory jsou řešeny jako pouze trvalé. Je to z důvodů, že všechny dotčené pozemky jsou 
majetkem statutárního města Ostrava, viz Tabulka č.1 – Seznam dotčených parcel. Plocha 
dotčených parcel na ulici Ženíškova je 2 352,83 m2 a na ulici Josefa Lady je 2 320,24 m2. 
Celková plocha, která je stavbou trvale dotčena je tedy 4 673,07 m2. Z čehož stávajících ploch 
zeleně je 1 532,91 m2 změněných pro nové zpevněné plochy.  
Značka 
Počet 
[ks] 
IP11b - “Parkoviště kolmé“ 10 
IP11c - “Parkoviště podélné“ 1 
IP12 + O1 - “Vyhrazené parkoviště pro TP“ 4 
P06 - “Stůj, dej přednost v jízdě“ 2 
B02 - “Zákaz vjezdu všech vozidel“  6 
B28 - “Zákaz zastavení“ 5 
E12 - “Dodatková tabule“ 5 
IP04b - “Jednosměrný provoz“ 2 
Tabulka č. 7 – Seznam počtu kusů svislých značek. [11] 
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4.8 Výsadba zeleně 
Nově vznikne 21 m2 zeleně na původní zpevněné ploše. Původní travnaté plochy, které 
budou poničeny stavebními pracemi, budou rekultivovány a nově zatravněny. Stávající výsadba 
stromů bude vykácena nejen z důvodu výstavby, ale i z důvodu stáří stromů. Stromy budou 
nahrazeny novou výsadbou, která bude vhodně umístěna, aby plnila estetickou funkci a zakryla 
výhled z dvorů bytové zástavby na nová parkovací a odstavná stání. Stromy budou plnit také 
ekologickou funkci, protože budou zachytávat znečištěné ovzduší od výfukových plynů. 
Samozřejmě budou fungovat i jako přirozená protihluková zeď. Keřová vegetace a mladé 
dřeviny budou vymýceny. 
 
4.9 Předběžný rozpočet 
Konečná cena hrubé stavby je pouze orientační a je vypočtena na základě ceníku 
vytvořeným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
 
Položka 
Cena 
[Kč] Plocha [m2] Počet [ks] Celkem [Kč] 
Odstranění stávající výsadby 242 - 23 5 566 
Odstranění povrchu - asfaltu 695 2 239 - 1 556 105 
Odstranění povrchu - 
chodníky 200 428 - 85 600 
Nová vozovka 1 510 3 562 - 5 378 620 
Nové chodníky 695 885 - 615 075 
Vodorovné dopravní značení 2 981 415 - 1 237 115 
Svislé dopravní značení 1 450 - 35 50 750 
Travní směs 669 312 - 208 728 
Výsadba nových stromů 1 000 - 34 34 000 
Celkem       9 171 559 
 
Tabulka č. 8 – Vzor předběžného rozpočtu. 
 
Celková cena je zaokrouhlena na celé tisíce, a tak přesná částka je 9 171 600 Kč. 
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5 Závěr 
V této bakalářské práci jsem se zabýval řešením problematiky parkování v části 
Moravské Ostravy a to přesně v ulicích Ženíškova a Josefa Lady. Cílem práce bylo navrhnout 
zvýšení počtu parkovacích míst na základě potřebného výpočtu a návaznou úpravu komunikace 
pro pěší. Součástí návrhu bylo dbát na vymezení manipulačních prostorů pro zásobování 
malých prodejen, dále vymezení prostorů pro nádoby na tříděný odpad a rozšíření komunikace 
pro snadnější zaparkování. Výsledný návrh je zpracován na úrovní odpovídající technické 
studie.  
Dle multikriteriálního hodnocení variant byla vybrána varianta C. U této varianty došlo 
k navýšení o 75 parkovacích míst a to na 118 míst. Je zajištěno i 7 vyhrazených stání pro vozidla 
přepravující těžce postiženou osobu nebo těžce pohybově postiženou osobu. Tímto byly 
splněny všechny nároky normy ČSN 73 6110 a návrh vyhovuje.  
Avšak jedním z nežádoucích aspektů, který s velkou pravděpodobností vznikne, je 
vytvoření většího hluku a znečištění z výfukových zplodin. Tento problém, jsem se snažil snížit 
novou výsadbou stromů, které budou sloužit jako přirozená protihluková zeď a budou 
zachytávat znečistěné ovzduší. Navíc z hlediska estetiky, budou také fungovat jako přirozená 
zeď, aby nevznikal přímý pohled z okolní bytové zástavby na nová parkovací místa.  
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